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СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ З ПЕРЕРОБКИ СМІТТЯ  
В УКРАЇНІ 
 
В розвинутих країнах бізнес з переробки сміття надзвичайно 
популярний, бо є одним з найбільш прибуткових і перспективних. Адже на 
Землі сировина для сміттєпереробних компаній буде доступною до тих пір, 
поки існує людство. Щорічно кожна людина продукує близько 250 кг 
побутових відходів [1]. Куди ж має подітися те, що ми звично вважаємо 
відходами? Однозначна екологічна відповідь – має бути перероблено. 
В Україні під полігони твердих побутових відходів зайнято понад  
160 тис. га земель. Крім того, щорічно в країні виникає приблизно 12 тис. 
незаконних звалищ [2]. Тому вкрай необхідним для України є визначення 
шляхів забезпечення економічної ефективності заходів з утилізації сміття.  
На теперішній час в країні працюють лише два сміттєспалювальні 
заводи у Києві та Дніпропетровську. Їх робота не є прибутковою, а термін 
експлуатації вже фактично вичерпаний. Тому в нашій державі в першу 
чергу необхідно підготувати законодавчу базу з метою значного 
стимулювання бізнесу сучасних технологій переробки відходів з 
отриманням енергії та вторинних ресурсів.  
Найкоротшим шляхом до успіху в організації бізнесу з переробки 
сміття в Україні є використання передового світового досвіду. В передових 
країнах світу майже все сміття переробляється на відміну від України, де 
складується на звалищах 97% відходів [3]. Одним з лідерів щодо 
переробки сміття є Швейцарія, де все сортується і переробляється. 
Система сортування сміття доведена до крайності, здаються окремо: папір, 
картон, батарейки, скло, ПЕТ-пляшки, електричні прилади, консервні та 
алюмінієві банки, лампи денного світла, трупи тварин (закопувати 
заборонено), машинне мастило окремо від рослинного, харчові відходи, 
рослини, зола, тирса, листя з газону, гілки, прострочені ліки тощо. Штраф 
за порушення правил становить 10000 франків [4]. 
Окрім впровадження сучасних технологій поводження з відходами, в 
Україні необхідно створити цілу індустрію «захисту від промисловості та 
побутових відходів»: це галузь, яка вироблятиме очисне обладнання, 
фільтри, вимірювачі забруднень, уловлювачі шкідливих речовин, що може 
бути застосовано не тільки великими, а й середніми та малими фірмами. 
Незважаючи на показники прибутковості в цивілізованих країнах, 
сміттєпереробний бізнес в Україні майже не розвивається. Національну 
програму «Чисте місто» [5] відкладено на невизначений термін. Внутрішні 
інвестори бізнесу з утилізації відходів практично відсутні через стагнацію 
економіки, а зовнішні інвестори зайняли вичікувальну позицію через 
нестабільність умов бізнесу. Проблемі утилізації відходів треба приділяти 
значно більше уваги на державному рівні, а також на рівнях регіонів, 
кожного підприємства і навіть окремого домогосподарства. Стан довкілля і 
діяльність сміттєпереробних підприємств мають бути гласними, 
доступними для контролю громадськими організаціями та широкими 
верствами населення. Серед населення слід поширювати знання щодо 
цивілізованого поводження з відходами, запровадження роздільного 
збирання відходів. Вирішення екологічних проблем, зокрема, утилізація 
відходів має велике соціальне значення і, в значній мірі, може об’єднати 
суспільство навколо забезпечення сталого економічного розвитку. 
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